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Г
ідро ву зол Кре мен чуць кої ГЕС — тре тя
станція ка с ка ду Дніпровсь ких ГЕС. Роз -
та шо ва ний на річці Дніпро ви ще м. Кре -
мен чу ка (14 км).  
До складу гідро технічних спо руд вхо дять
будівля ГЕС, во до злив на греб ля, суд но плав ний
шлюз, земляні греблі та дам би. За галь на до вжи на
ство ру — 16,6 км. 
Ліво бе реж на зем ля на греб ля є  ос нов ною ча -
ст кою напірно го фрон ту до вжи ною 9,8 км і
з'єднує  бетонні спо ру ди з  лівим бе ре гом.
Будівництво ліво бе реж ної зем ля ної греблі прой -
ш ло по ос т ро ву  Ки шинсько му,  ста ро му рус лу
Дніпра, за плаві річки та те расній частці ліво го бе -
ре га. Тіло греблі із на мив но го мілко зер ни с то го
піску. Ко ефіцієнт фільтрації тіла греблі та ос но ви
по да ним ви ко нав чої до ку мен тації ≈ 20 м/до бу.
Відповідно ви ко нав чою до ку мен тації бу ла підго -
тов ле на ос но ва під зем ля ну греб лю з не обхідним
ущільненням ґрун ту. Об сте жен ня УГП в 1998 ро -
ці гідро технічних спо руд Кре мен чуць кої ГЕС по -
ка за ло, що склад піща них ґрунтів тіла та ос но ви
зем ля ної греблі  відповідає гра ну ляційно му скла -
ду ґрунтів, який був виз наче ний в період
будівництва, що є од ним із фак торів відсут ності
су фозійних про цесів  в греблі та ос нові [1]. 
Ос но вою ліво бе реж ної греблі є  мілкозер нис -
ті та се ред нь о зер нисті піски, які за ля га ють на гли -
би ну від 6м до 17 м, ко ефіцієнт фільтрації ос но ви
ана логічний ґрун ту греблі і скла дає ≈ 20 м/до бу
[1]. Під мілкозер ни с ти ми та се ред нь о зер ни с ти ми
піска ми зна хо дить ся шар круп но зер ни с то го гра -
велісто го піску з включен ням галь ки та гравію
тов щи ною 1—9 м (кф до 60 м/до бу), ниж че
корінна ос но ва до ли ни: гли на київсько го яру су та
гра ни ти. (Рис. 1).
Кон троль за фільтраційним ре жи мом ліво бе -
реж ної зем ля ної греблі  за період ек сплу а тації ви -
ко ну вав ся, як в руч но му ре жимі так і в ав то ма ти -
зо ва но му (з 2004 ро ку). Спо с те ре жен ня за ста ном
ліво бе реж ної греблі вміщує:
B Вимір рівня де пресійної кри вої по верхні
фільтраційно го по то ку;
B Вимір фільтраційних ви т рат з труб ча с то го
дре на жу;
B Візу альні ог ля ди ста ну спо руд.
Для спо с те ре жен ня за ста ном де пресійної
кри вої в тілі греблі ус та нов лені опускні п'єзо ме т -
ри. В кож но му створі з по чат ку ек сплу а тації бу ло
три, в рідких ви пад ках чо ти ри п'єзо ме т ри : пер -
ший — біля па ра пе ту верхо во го уко су, дру гий —
на пе ре гині греб ня та ни зо во го уко су, третій — на
ни зо во му укосі пе ред труб ча с тим дре на жем, чет -
вер тий за ни зо вим уко сом греблі, пе ред ко лек то -
ром. П'єзо ме т ричні ство ри роз та шо вані че рез
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Рис. 1.  Геологічний профіль по створу споруди Кременчуцької ГЕС.
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500—600 м. про ект на де пресійна
кри ва та схе ма роз та шу ван ня
п'єзо метрів по ка за на на Рис. 2
В 2004 році ви ко на на ре кон -
ст рукція та ус та нов ле на ав то ма -
ти зо ва на си с те ма кон тро лю си с те -
ми забез пе чен ня без пе ки гідро -
технічних спо руд (АСК СЗБ
ГТС). Замінені всі опускні п'єзо -
ме т ри, че рез їх за мулен ня та не до -
стат ню чут ливість, на нові. По
всім ство рам ус та нов лені чет верті п'єзо метри.  В
п'єзо ме т ри сумісно з дат чи ка ми рівня бу ли ус та -
нов лені дат чи ки тем пе ра ту ри. Те пер ста ла мож -
ливість спо с теріга ти за зміна ми тем пе ра тур но го
ре жи му тіла зем ля ної греблі че рез кож ну го ди ну.
За да ними інстру мен таль них вимірів виз на -
че но, що рівень де пресійної кри вої, особ ли во по
пер шим п'єзо ме т рам знач но мен ший за про ект -
ний, на рус ловій частці різни ця між про ек том та
фак том відрізня лась до 6 м. На впа ки по чет вер -
тим п'єзо ме т рам, за труб ча тим дре на жем спо с те -
рі гається підйом во ди, навіть в де я ких місцях, рі -
вень ви щий, чим пе ред труб ча с тим дре на жем. Да -
не яви ще стабільне, спо с терігається із ро ку в рік. 
Ве ли чи на фільт ра цій них ви т рат че рез зем ля -
ну спо ру ду теж знач но від -
різ ня ється від про ект ної.
Так, в се ред нь о му, про ект на
ве ли чи на  фільт ра ційних
ви т рат че рез во до ви пу с ки
греблі ≈ 200 л/с, а фак тич но
10—20 л/с. 
Фільтраційний потік
зем ля ної греблі пе ре хоп -
люється труб ча с тим дре на -
жем, та відво дить ся у
відкри тий дре наж ний ко -
лек тор по во до від відним
тру бам. Візу аль ний ог ляд
труб ча с то го дре на жу по ка -
зує нормаль ну йо го ро бо ту,
відсутність за топ лен ня
труб з бо ку греблі. 
Во довідвідні тру би пра цю ють не по вним пе -
рерізом, зви чай не їх за пов нен ня на 30 %. Але ря -
дом розта шо ва ний п'єзо метр по ка зує рівень во ди
більший (Рис. 3).  Та ке яви ще спо с терігається уз -
довж всієї ліво бе реж ної зем ля ної греблі. (ди вись
графік на Рис. 4, 5). Найбільший підйом рівня
ґрун то вих вод на чет вертих п'єзо ме т рах спо с -
терігається на ПК39, 60, 76. 
Без пе реч но весь фільтраційний потік пе ре -
хоп люється труб ча с тим дре на жем та відво дить ся
у відкри тий дре наж ний ко лек тор, що підтвер д -
жує візу аль ний ог ляд дре наж ної си с те ми.
Підйом рівня во ди на при ми канні до ни зо во -
го уко су, місце роз та шу ван ня "чет вер тих" п'єзо -
метрів, відбу вається з ша ру гра велісто го піску,
який роз та шо ва ний під греб лею на позначках 
Рис. 3.  Водовипуск № 16 (ГК 42+83,3)
Рис. 4.  Рівень депресійної кривої на низовому укосі та 
на примиканні до укосу лівобережної земгреблі в 2013 р.
Рис. 2.  Типовий розріз лівобережної греблі
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≈ 52—54 м. Вихід грунто вої во ди спо с терігається і
че рез зли вовідвідні тру би, і з напірно го уко су та
дна дре наж но го ко лек то ру.
При ус та нов лені АСК СЗБ ГТС ста ли ма ти
дані тем пе ра тур но го ре жи му фільтраційно го по -
то ку через греб лю. Ство ре на ба за да них. 
Виз на че но дат чи ка ми,  на пер ших п'єзо ме т -
рах, які роз та шо вані у вер хо во го уко су тем пе ра -
ту ра во ди до ся га ла найбільшої тем пе ра ту ри до
+20 гра дусів взим ку , ко ли на ву лиці мо роз . Пе -
ревіря ли декілька раз і на по верхні де пресійної
кри вої і в місці роз та шу ван ня дат чи ка. Дані АСК
підтвер ди лись. Да не яви ще бу ло стабільним.
Влітку тем пе ра ту ра во ди в пер ших п'єзо ме т рах
най хо лодніша, а най тепліша тем пе ра ту ра в греблі
— в кінці ро ку. Як при клад, на ве де ний графік змі -
ни тем пе ра ту ри за ча сом на ПК50+50 — Рис. 5.
Най ви ща тем пе ра ту ра в
греблі спо с терігається на
рус ловій частці на ПК
36+00, в ми ну ло му році
во на до сяг ла 23,0 град в
жовтні місяці.
Мак си мальні та мі ні -
мальні тем пе ра ту ри в
2013 році по ПК 50+50
на ве дені в Табл. 1
На графіку чітко
прослідко вується, що
тем пе ра тур на хви ля до -
ся гає пер ших п'єзо -
метрів, потім другі,
треті, чет верті. Тем пе ра -
ту ра во ди по сту по во
зни жується. Про ана лі -
зуємо час ко ли тем пе ра -
ту ра фільтру ю чої во ди,
а зна чить і тіла греблі
до ся гає мак си маль них
зна чень.
Влітку вся тов ща
во ди во до схо ви ща про -
грівається, по да ним
Світло водсь кої гідро ме -
тоб сер во торії, до тем пе -
ра ту ри + 25 ÷ 26 град.
(Табл. 2)
Як що на во до схо -
вищі мак си маль на тем пе -
ра ту ра во ди на бу ла в
липні 2012 р., то прогрів фільтраційно го по то ку
біля вер хо во го уко су до ся гає в лю то му 2013 ро ку
(че рез півро ку), на пе ре ломі гре бе ня та ни зово го
уко су  — ще че рез шість місяців. (ли пень 2013 р.
Прой шов рік!) На третіх—чет вер тих п'єзо ме т рах
підвищен ня тем пе ра ту ри во ди до ся гає че рез
дваBтри міся ця.
Як що во да фільтрує че рез греб лю з верх нь о го
у нижній б'єф, чо му при ко ефіцієнті фільтрації
тіла греблі 20 м/до бу  так повільно роз пов сю д -
жується тем пе ра ту ра? Ма буть во на іде дру ги ми
шля ха ми, інак ше ми ма ли б інший тем пе ра тур ний
ре жим. 
Звер та ю чись до ви ко нав чої до ку мен тації по
зве ден ню спо руд, до об сте жень пер ших років ек -
сплуатації [4, 5], всі звер та ли ува гу на об вод -
неність грунтів з
ниж нь о го б'єфу
при на борі рівня
во ди у во до -
сховищі. Ви ко ну -
Рис. 6.  Графік зміни температури за часом на ПК50+50
Рис. 5.  Максимальне значення депресійної кривої  за 2006*2013 роки
Таблиця 1. 
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ва лась пе ревірка щільності на -
ми тих грунтів та ге о логічно го
скла ду порід за ля ган ня. 
Всі ми пам'ятаємо епю ру
роз пов сю д жен ня швид кості
ру ху во ди в жи во му пе рерізі.
Мак си маль на швидкість — на
по верхні ну ль о ва —  на дні,
мак си маль на швидкість на се -
ре дині річки, мінімаль на на бе -
ре гах. Як що при пу с ти ти, що
греб ля Кре мен чуць ко го гідро вуз ла по бу до ва на
над підвод ною річкою, ос нов ний потік якої іде по
гра велісто му за ля ган ню, з ко ефіцієнтом фільт ра -
ції 60 м/до бу та відм. ≈ 52—54 м. Тоді ос нов ний
фільтраційний потік  спу с кається під греб лю до
ша ру гра велісто го за ля ган ня.  Фільтру ю чо му по -
то ку лег ше спу с ти ти ся на 20 м вниз до по то ку з
про пу ск ною спро можністю в три ра зи більшою,
чим про би ра ти ся до ниж нь о го б'єфу. Те пер  ста -
но вить ся зро зумілим, чо му про ектні фільтраційні
ви т ра ти скла да ли 150—200 л/с, а фак тич но че рез
дре наж йшло всьо го 17—25 л/л, а іноді і "0". Ос -
нов ний потік про хо дить під греб лею.
Тоді мож на по яс ни ти і роз пов сю д жен ня теп -
ло во го по то ку. Фільтраційний потік іде під греб -
лею, він і нагріває від ос но ви і ви ще весь ма сив
греблі. А теп ло пе ре да ча ґрунтів греблі при про ек -
ту ванні не виз на чалась. 
Сподіва юсь, на уков цям при ус та нов ленні ав -
то ма ти зо ва ної си с те ми кон тро лю на ба га ть ох спо -
ру дах, із зібра них ма теріалів для досліджен ня, є
що аналізу ва ти і вра хо ву ва ти в на ступ них про ек -
ту ван нях гідро вузлів.
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Таблиця 2. Температура води, °С  по вертикалі № 3 на Кременчуцькому водосховищі 
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